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Duje Jurić već je u nekol iko navrata p o k u -
šavao "izaći iz s l ike", " s l i kom ući" u ci jel i ga -
leri jski p ros to r i po tpuno "bit i u boj i " , s tvor i t i
amb i jen t u ko jem bi se ostvar i la n jegova težnja p r e m a
spajan ju s l ika u jed ins tven , to ta lan koloristički a m b i -
jent. U t o m n a u m u , iako je već odavno vel iko ime
naše l ikovne umje tnos t i , n ikada nije predaleko otišao.
Potpuni amb i jen t nije usp io ostvar i t i iz t r iv i ja ln ih raz lo-
ga - jer je to našim galer i jama uvi jek bi lo p reskupo .
Redovi to bi s t igao tek na pola puta i s tvarao nekakve
po luambi jen te , poluinačice te svo je intr igantne z a m i s -
li. Zbog t o g a je sveudi l j pr is i l jen dor icat i ono što je
već rekao - stvarat i inačice s imu l i ran ja po tpunog
ambi jen ta o ko jemu tako uporno razmišlja.
Prije nego pređemo na Jurićeve inačice p o l u a m -
bi jenta, da b i s m o lakše razumjel i n jegove n a u m e , p r i -
s je t imo se za n jegov recentni rukop is važne izložbe
"Sl ike- insta lac i je" od 12 . l is topada do 5. s tudenoga
1 9 9 5 . , postav l jene u zagrebačkom Muze ju s u v r e m e -
ne umje tnos t i . Na s l i kama su bila s a m o nasl ikana, a 
na ob jek t ima i fizički os tvarena dva kvadrata usprav -
Ijena po d i jagonal i , pa su činila f o r m u r o m b a . Sva su
djela os tvarena prek lapan jem kvadrata na kvadrat , s 
t ime da je na s l i k a m a - s k i c a m a real iz irana o s n o v n a
mul t ip l ikac i ja , načelo prek lapanja. Na t i m se m a l i m
f o r m a t i m a radi lo s a m o o četiri ili pet prek lapanja
kvadrata na kvadrat i tu n e m a vel ike s lo jev i tos t i . Na
ob jek t ima je sl ikar - konzekventno i pr inc ip i je lno -
uveo nesvakidašnja geomet r i j ska rješenja, dakako u 
sk ladu s v las t i t im n jegovan jem jednos tavne , s t r u k t u -
ralno osmišljene i analitički pos to jane um je tnos t i ,
uvažavajući s j ednak im p i je te tom neoplasticističke
stečevine, nešto mlađu op-artističku baštinu te na
k o n c u i kibernetička iskustva, težio m a k s i m a l n o j s l o -
jev i tost i i upo rno išao na usi tn javanje t ih prek lapan ja .
(Uist inu se radi lo o ob jek t ima, jer da s m o ta dva r o m -
ba objesi l i za s t rop , dobi l i b i s m o rotirajući ob jekt , s 
t ime da bi se m o g l a osl ikat i i d ruga s t rana don jega
r o m b a . ) Objekt i su se sasto ja l i od j ednoga c r n o g a ili
b i je log kvadrata u pozad in i , koji su se do ima l i popu t
s jene kvadrata iznad njega, koji je na nj b io zapravo
"nasađen", iste veličine ali drukčije boje - ako je donj i
c r n , gorn j i je bijel i ob rnu to . Na g o r n j e m su se
kvadratu - s l i kan jem - ostvar iva la nova, sve bro jn i ja
prek lapanja, sve do usi tn jenja, u t o n o v i m a u rasponu
između bijele i c rne boje.
Jurić je najpr i je na g o r n j e m kvadratu izveo neko -
liko desetaka prek lapanja, dobivši tako čudan raster i 
f o r m e koje su p o m a l o podsjećale na komp ju to r sku
graf iku, da bi na k o n c u s a m o naznačio mogućnost,
ne želeći zapadat i u tau to log i ju , da se praktički može
ići i do bezbro j prek lapanja - do po tpuna zgušnjava-
nja, zasićenja i zacrn jen ja gorn jega kvadrata, t j . do
m o n o k r o m a , koj i b i , da je sl ikar išao do kraja, značio
poništenje c i je loga o v o g a p r o c e s a što ga je podas t ro
u t o m c i k lusu .
Zaniml j ivo je da, iako je "mrežu" iscr ta la s l ikareva
intuic i ja, u prek lapan j ima nije bilo ponavl jan ja . Povr-
šine gorn jega kvadrata ponekad su se mog le učiniti
sličnima, ali n ikada n isu bile identične. Ako je sl ikar
maštovit i energičan, jedna je od poruka te izložbe:
posto je neslućene mogućnosti var i jac i ja prek lapanja -
upravo kao i kod k ibernet ike.
Ono što je na to j izložbi bilo najznakovi t i je i po
čemu je ona bila posebna i, dakako, zan iml j iva jest
činjenica da je sl ikar sve plastičke i kolorističke o d -
nose s lagao isključivo po vlast i to j intuic i j i . Prvo, na
ob jek t ima se f o r m a t go rn jega kvadrata nije uman j i vao
po perspekt iv i , po nekakvu pe rspek t i vnom skraćiva-
n ju , nego je Jurić to uman jen je os tvar ivao u i s t om
kvadratu p rek lapan j ima, ali to nipošto nije činio po
jednoj od logika poznat ih u geomet r i j sko j apst rakc i j i ,
nego po tpuno intu i t ivno. Dapače, sl ikar nije zataj io l in -
iju gdje bi se po geomet r i j sko j logic i preklapanje t re -
balo odv i ja t i , nego se ona, budući da je na njoj novi
namaz boje, j asno očitovala, prod i ra la k roz taj novi
premaz. Iznevjerivši očekivanu logiku i prepustivši se
isključivo v last i to j in tu ic i j i , s l ikar je dob io određene
međuprostore koji sada više nisu kvadrat i , nego su
popr imi l i neke d ruge pravokutne obl ike.
Drugo , odusta jan je od dotadašnjih logika rješa-
vanja površine kvadrata kakve pozna jemo u geome t -
riji os lobod i lo ga je i pot rebe za matematičkim m j e -
ren jem skale boja - od bijele do crne - pa su tako i v r i -
jednost i s iv ih ni jansi na s l i kama i ob jek t ima po tpuno
pro izvo l jne. Da se držao ustal jenih načela, t o n s k a bi
skala mora la biti po tpuno određena. Ako bi kvadrat
bio, p r imjer ice , podi je l jen na četiri man ja kvadrata,
ustal jena bi log ika izbaci la točan proračun miješanja
bijele i c rne boje. Jurić, međutim, ignor i ra taj neo-
plasticistički kanon i razmišlja s l obodno , ostvarujući
t ako di ja log s kvad ra tom, d o m i n a n t n i m l i kom c je lo -
kupne hrva tske geomet r i j ske aps t rakc i je , od početaka
preko EXATA 5 1 , preko pr imjer ice i skus tva Nov ih t e n -
denc i ja , s ko j ima se ti novi Jurićevi radov i m o g u
dovest i u svezu, pa sve do danas .
To je bi lo obraćanje univerza lno j geomet r i j i i u 
n jemu ne razaznajemo ništa eksp l ic i tno loka lno jer
n e m a lokalne geomet r i je . Jed ino što je u t o m slučaju
lokalno jest činjenica da se n o v o m p r o d u k c i j o m djela
koja spada ju u geomet r i j sku aps t rakc i ju obnav l ja i 
zan iman je za tu t rad ic i ju - lokalnu i sv je tsku .
Ali t o m je p r i godom bilo naj intr igantni je to što Jurić
preko kvadrata ostvaruje dijalog i s rigoroznošću nepla-
sticističkih kanona, pogo tovo onih crpl jenih iz neop la -
tonističkog mis t i c i zma n izozemskog f i lozofa i teozofa
M. H. Schoenmaekersa , koji je iz neop las t i c i zma z d u -
šno izbacivao svaki subjekt ivni osjećaj, te s c i je l im
imag ina rn im m u z e j o m umjetnost i 2 0 . stoljeća koji
nos i u sebi , pa u konačnici i s c je lokupnom dosadaš-
n j o m povi jest i umje tnos t i . "Novi neop las t i c izam Duje
Jurića", piše u katalogu Mladen Lučić, "ukazuje na
konzekventnost i pr incipi je lno uvođenje geomet r i j sk ih
znakova u sustav novih tehnoloških spozna ja , te
baratajući p o j m o m sl ika- instalaci ja, naglašava nj ihov
t rod imenz iona ln i karakter, nepoznat n izozemsko j neo -
plasticističkoj školi. Jurić na impozantan način, drže-
ći se s t roge l ikovne leksike, p rogova ra o pos tu la t ima
zadan im na početku stoljeća, te se n j ihov im t r a g o m
sus tavno približava p rog ramato rsko j l ingvist ic i našeg
vremena . "
Jurić, dakako, kao ni ostal i h rvatsk i geometričari,
ne stvara n ikakvu novu geomet r i j u , ali nudi razmiš-
ljanje o s a m o j to j umje tnos t i danas . Ono što je os t -
var io na to j izložbi, rješavajući složene i zaht jevne
p r o b l e m e geomet r i j ske apst rakc i je , zapravo je n jegov
komen ta r te iste apst rakc i je . Jedna od n jegov ih p o r u -
ka - ba rem s m o to tako shvat i l i - jes t da s l i kars tvo ,
pog lav i to ono današnje - p o s t m o d e r n o - ne t reba r ig -
o rozno , a još man je r ig idno, def inirat i ni ograničavati
z a d a n o m s l i ka rskom površinom, niti t reba bit i r opsk i
vezan za postu late koje je netko pri je tebe uveo , pa
maka r to bio i s a m Piet Mond r i an .
Na s l i k a m a - s k i c a m a dvi je su površine, r e k o s m o ,
s a m o nas l ikane, a na ob jek t ima su i fizički bile os t -
varene, tako da se iz dvod imenz iona lnos t i prelazi lo na
t rod imenz iona lnos t . Dalje, jasno se v id je lo da je svaki
manj i kvadrat na g o r n j e m , ve l i kom kvadra tu , sas tav -
ljen od različitih f o r m a t a , što je također stvaralo d o -
j a m t rod imenz iona lnos t i , a to je, uz načelo in tu i t ivno-
sti kao ideje vodi l je u rješavanju geomet r i j ske mreže/
rešetke, nasup ro t geomet r i j sko j log ic i , još jedan od
o d m a k a od neoplasticističke dokse . Neoplast ic is t i s u ,
na ime, razmišljali isključivo dvod imenz iona lno . Piet
Mond r i an je, pr imjer ice , isključivo dvod imenz iona ln i
slikar. Dapače, u n jegovu doživljaju neop las t i c i zma
t rod imenz iona lnos t , upravo kao i sve zakr iv l jene l ini je,
pravo su svetogrđe. U n jegovu je s l ikarstvu carevao
kanon i sve je - s m a k s i m a l n o m predvid l j ivost i -
glatko tek lo po određenu geome t r i j s kom redu.
Koji m jesec posl i je - od 14 . do 2 9 . p r o s i n c a
1 9 9 5 . - Jurić u Galerij i CEKAO-Zagreb f rap i ra one koji
prate n jegov zan iml j iv s l ikarski put. Boja se u n jegovu
o p u s u do tad isključivo javl ja la u svo j im c rno -b i j e l im
o d n o s i m a , a cijel i spektar koji se nalazi između t ih
dvi ju bo ja do tad nije bio ni d i rnuo . Tada je predstav io
dvanaest ma l ih m o n o k r o m a os l ikanih ze lenom, c r v e -
n o m , narančastom, žutom i ljubičastom b o j o m , nano-
šenom izravno iz tube . Na sredin i tako koloristički ela-
bor i ranih p latana os l ikao je i tekst , p rep isan s etikete
na t u b a m a , koj i imenu je određenu bo ju , i to u lazur-
n o m izdanju iste boje, što je predstav l ja lo još jedan
aspekt njezine nazočnosti. Sada konačno posta je
razv idn im zašto m u je ta tauto log i ja bila po t rebna : on
je tako pojedine boje - preko n j ihov ih imena - vraćao
u vlast i to sjećanje, hvatao i prepoznavao n j ihovu ener-
g i ju , i to zato što će po l i k rom i ja - i to u p r a v o m s m i s -
lu t oga po jma , na vlast i to njezin energetsk i potenc i ja l
- u n jegovu s l ikars tvu u s k o r o igrati vel iku u logu .
U to s m o se uvjeril i od 2 7 . ru jna do 19 . l i s topada
1 9 9 6 , kada je u velikogoričkoj galeri j i "Galženica"
pokazao svo j s jajni po luamb i jen t što su ga činile četiri
vel ike s l ike- insta lac i je , rađene u tehn ic i akri la na z idu ,
d imenzi je 2 0 7 x 2 4 5 c m , koje su se pružale o d poda
do s t ropa galeri je, a ko j ima je ishodišna točka platno
d imenz i ja 5 0 x 5 0 c m . Tri su s l ike- insta lac i je bile u 
d o n j e m di jelu galeri je, a jedna na g o r n j e m , u os i nad
k o m p o z i c i j o m u d o n j e m p r o s t o r u Galeri je. Na gor-
n jem su se još nalazile i dvi je vel ike insta lac i je , s a m o -
stalne grupac i je akr i l ika na p la tnu, sastav l jene s a m o
od bro jn ih mal ih p latana r o m b o i d n a ob l ika (ukupno
25 radova) d imenz i ja između 2 0 x 20 i 4 0 x 4 0 c m . Te
su grupac i je bile p romjen l j i ve - mog le su se širiti i 
sužavati, uv i sno o t o m e kol iko je zadani p ros to r m o -
gao pr imi t i takv ih s l ika.
Na zidu je bi la pričvršćena sl ika man jeg f o r m a t a , i 
to postav l jena tako da p o p r i m a ver t ika ln i r o m b o i d n i
obl ik. Više, dakle, nije bi lo don jeg kvadrata kao što je
to bio slučaj na izložbi u M S U , nego je um jes to n jega
sl ikaru služila p loha ga ler i jskog zida. Uspravno p o s -
tavl jena s l ika - i u ins ta lac i jama i u s l i kama- ins ta lac i -
j a m a - bila je podi je l jena po di jagonal i - na l i jevoj s t ra-
ni "pat tern" je bio pokr iven b o j o m - bio je nazočan
s v o j o m " m u s t r o m " koja se rel jefno probi ja la ispod na-
nesene boje - dok je desni d io toga p o l u k r o m a i dal je
sadržavao karakteristična p rek lapan ja kvad ra ta .
Di jagonala koja je r o m b o i d dijeli la na njegov m o n o -
k r o m n i d io i i spunu u jedno je bila simetrična razdjelni-
ca dvaju različito obojen ih pol ja na koja je postav- l jen
r o m b o i d , i to ov ih komb inac i j a boja: desno su bile
c rvena i p lava, u sredini c rna i bi jela, l i jevo žuta i s iva,
a u go rn jem dijelu Galeri je, upravo iznad crno-b i je le
inačice, nalazila se c rveno-p lava . Škrti kolor i t u ko je-
m u su domin i ra le s a m o bijela i c rna i međuodnos bi je-
loga, c rnoga i s ivog - sada je bio pot isnut p rav im ko lo -
rističkim ob i l j em. Po l ik romi ja - i to u p ravom smis lu
toga po jma , navlast i to njezin energetski potenci ja l - u 
Jurićevu je sl ikarstvu sada igrala vel iku u logu: nije ima-
la n ikakvu simboličku vr i jednost , nego je s a m o n i jemo
svjedočila a u t o n o m n u l jepotu boja dug ina spektra.
Najzaniml j iv i je su bile komb inac i j e živih bo ja na
zidu. Možda bi se čak m o g l o reći da ih je Jurić b irao
po nekakvu ant is l ikarsku načelu, p o m a l o "div l je", ako
ne i drastično, u s v a k o m slučaju m i m o uobičajenih
teoretsk ih učenja i načela s laganja bo ja . Valja reći i t o
da boja, s v o j o m energ i jom koči, "zamrzava" i spunu
na desno j , geomet r i j sk i ak r om a t s k o j strani s l ike.
Sučeljavanje " l i jeve" m o n o k r o m i j e i "desne" k r o -
matske raz igranost i , o s i m određene r i tmizaci je s k u -
pina r o m b o i d a i s tvaranja d inamike i in terakt ivnost i
među n j ima, s tvara lo je i određenu oku ugodnu deko -
rat ivnost i kolorističku senzualnost . D rugo , boja u sl ic i
pomaže bol jo j recepci j i rada jer u njoj s tvara i važan
psihološki m o m e n t : bo ja snažnije djeluje na p r o m a -
trača nego Jurićev dotadašnji škrti spektar, koji se
kretao između bijele i c rne boje. Sl ikar očito polazi od
spozna je da tek simboličan bro j promatrača anal iz i ra
sadržaj s l ike. To čine s a m o conna isseur i , t o više što
je danas sadržaj sl ike hermetičan u o n o m s m i s l u da
od promatrača traži različita, ponekad i presložena
predznanja, pa se oni iz vlastite inertnost i najčešće
radije izlažu energij i boje. Zato je Jurić odabrao upravo
one boje koje postižu veći psihološki učinak na p r o m a -
trača. Valja se prisjetit i i činjenice da svaki čovjek in tu-
it ivno prepoznaje svoju boju i spontano reagira na n ju .
Jurić je , dakle, kao i p re thodno ispuni s l ike i ko lo -
rističkoj e laboraci j i inst i tuc i je , i o v o m p r i g o d o m pr i s -
tup io in tu i t ivno, po načelu prepoznavan ja energi je b o -
je, vođen željom da u što većoj mjer i a f i rm i ra i o s l o -
bod i energi ju pojedine boje, ali da p r i t om sačuva i v r i -
j ednos t energi je zatečene u s a m o m p r o s t o r u galer i je.
Svaki p ros to r i m a svo ju energ i ju , pa unošenje nove
energi je u nj može stvor i t i ravnotežu i sk lad , ali i k o n -
fuz i ju . Jurić je na svo j intui t ivni način bez s u m n j e
usp io stvor i t i sk lad i ravnotežu. Sklad je, f o r m a l n o
g ledano, što s a m o d je lomice može ob jasn i t i p o s t i g -
nutu ha rmon i j u , u d o n j e m di jelu galeri je bio os tva ren
vještim ubac i van jem, na d o b r o pogođenu m jes tu -
između c rvene i plave i žute i s ive s l ike- ins ta lac i je -
c rno-b i je le insta lac i je, čije su temel jne boje p o m i r i v a -
le i usklađivale energi je četiriju bo ja nazočnih u te d v i -
je s l ike- insta lac i je .
Jednako tako , na dvi je instalaci je na g o r n j e m
di jelu galer i je, sastav l jene od bro jn ih r o m b o i d a koj i
pokr iva ju vel iku površinu zida, s l ikar je pazio da ener-
gi ja bo ja nazočnih na l i jev im d i je lov ima sl ike ne budu
preizražene ni agres ivne jedna p r e m a d r u g o j , nego je
i tu usp io u pomi ren ju n j ihov ih energetsk ih nabo ja i 
povezao ih u sk ladnu c je l inu.
lako je sl ikar u s v o m n a u m u t o m p r i g o d o m st igao
tek na pola puta, do jam ambi jenta lnost i ipak se p o -
nešto osjećao jer su se iz jedne točke mog l i razgledat i
donj i i gornj i p ros to r galeri je, ali t o nipošto nije bi lo ono
čemu je Jurić in t imno težio. Zato m u je preosta lo na -
dati se da će u nek im d r u g i m , za umje tnos t u nas p o -
vo l jn i j im v remen ima , dobit i svo ju pr igodu za po tpun
"izlazak iz sl ike", za ostvar ivanje po tpuna amb i jen ta
ko jemu je - posvjedočila je to i ta izložba u Galženici
dorastao.
U organizac i j i Spl i t A r t Pro jekta u Galerij i f o t o k l u -
ba Spli t - u siječnju 1 9 9 7 . - bile su postav l jene s k u -
pine Jurićevih sl ika mal ih f o r m a t a i r o m b o i d n a obl ika.
Kako bi skup ine t ih ma l ih platna, postav l jen ih jedna uz
drugu tako da čine svo jevrs tan dugački fr iz koji o p h o -
di p r o s t o r o m , bol je došle do izražaja, po sredin i c rn ih
z idova galeri je bi la je povučena debela bi jela v rpca na
koju su one bile pričvršćene. Os im što su f u n k c i o n i -
rali kao segmen t i g o l e m a fr iza, te su skup ine r o m b o i -
da i s todobno bile i zasebne i zaokružene grupac i je .
Opet su bile p romjen l j i ve - mog le su se širiti i sužavati
- p o n o v n o ov isno o t o m e kol iko ih je zadani p ros to r
m o g a o pr imi t i . Na bi jeloj su podloz i , što je logična
pos l jed ica koja proistječe iz Jurićeva konz is te tna r je-
šavanja neoplastičkih p r o b l e m a , r o m b o i d i - kao sa -
mosta lne cjel ine, ali i kao di jelovi fr iza - bili pos lagani
bez simetričke s t rogos t i , bez u povi jest i neoplast ic iz-
m a dosad poznat ih načela i bez povlaštenih mjes ta -
bilo položajem ili f o r m a t o m . Sve je tu iznova bilo pre-
pušteno umje tn ikovo j intuici j i . Pri polaganju pojedin ih
r o m b o i d a i ci jel ih skup ina Jurić se najvećma m o r a o
brinuti o t o m e što se događa li jevo i desno od pojedine
skupine, međusobno je - morfološki i koloristički - t re -
bao pažljivo usklađivati na jmanje tri skup ine r o m b o i d a
odjedanput . Na taj je način asimetrični r i tam, u ko jem
su se nizale skupine mal ih sl ika, stvarao međusobno
interakt ivnu i vr lo dinamičnu cjel inu i relaksirajuću
zaigranost vr lo s t rog ih geometr i jsk ih f o r m i .
Zagrebačku je Galeri ju Beck u proljeće 1 9 9 7 . J u -
rić i spun io se r i j om od osamnaes t t rod i je ln ih s l ika-
insta laci ja, zapravo identičnih - s m i n i m a l n i m razl ika-
m a - građenih okomi t i h t r ip t iha, u shemi A, B, A, na-
stal ih po načelu repet ic i je i kao novi pokušaj s i m u -
lacije amb i jen ta o ko jemu upo rno razmišlja. Tript ihe
gradi o k o m i t o i vodo ravno , a jedan se t r ipt ih nado -
građivanjem m o g a o širiti u p r o s t o r u . Da ga je m o g a o
nadograđivati na ga le r i j skom z idu, Jurić bi iz j ednoga
takvog t r ip t iha ostvar io po tpun ambi jen t jer su po s v o -
joj unutarn jo j s hem i te s l ike/ insta laci je pr i lagodl j ive
s v a k o m p r o s t o r u i m o g u rasti u s v i m s m j e r o v i m a , pa
su postav l jene i u ga ler i jsk im nišama, zapravo s t i -
ještene u f o r m a t i m a niša. Na taj se način ta izložba
is todobno pretvor i la i u ispi t ivanje mogućnosti s l ike:
do koj ih gran ica ona može rast i , a odgovo r je - do
gran ica zadanih a rh i t ek tu rom izložbenog p ros to ra .
Jurićev se t r ip t ih , f o r m a l n o uzevši, sas to jao od tri
e lementa - t r i ju mal ih os l ikanih p la tana i dvi ju d rven ih
kugl i koje međusobno odje l ju ju ta platna. "Kugla , kao
savršeno geomet r i j sko t i je lo, pr iziva au to rovu želju k 
idealu s l ikarske mis l i , a u jedno egzist i ra kao m i n i m a l -
istički e lement koji će od sl ike učiniti ob jekt i naglas i t i
njezinu p ros to rnu d imenz i ju " , piše u teks tu na poz ivn i -
ci M laden Lučić. Na ime, kugle su s a m e po sebi savr-
šena s te reomet r i j ska t r od imenz iona lna t i jela, a p latna
su os l ikana ob l i cama , znakov i t im za vel ik dio Jurićeva
dosadašnjeg rukop isa , koje su iluzija t r o d i m e n z i o n a l -
nos t i . Jurić d o j a m t rod imenz iona lnos t i postiže i re l -
j e fn im s lagan jem površina na po jed ino j s l ic i . Na gor-
n j im i don j im su p la tn ima nazočni crno-b i je l i o d n o s i ,
a na s redn jem članku okomi te su obl ice os tvarene u 
s v i m b o j a m a dug ina spekt ra i n j i hov im var i j ac i j ama.
Tu je, dakle, inscen i ran sukob između s t va rnoga i 
s l i ka rskog , imag ina rnoga i opisivačkog. Enes Quien je
s p r a v o m uočio da se tu radi lo i o ht i jenju "za pos t i -
gnućem savršenosti i uravnoteženosti sveukupnos t i
t je lesno čulnih i d u h o v n o nečulnih p rem isa s l ike" .
Sve je tu opet bi lo prepušteno umje tn i kovo j in tu -
ic i j i , s a m o Juriću svo js tveno j kolorističkoj k o m b i n a -
to r i c i , n jegovu razmišljanju o t o m e za što sve m o g u
poslužiti određeni k roma tsk i i ak roma tsk i o d n o s i . Na j -
zaniml j iv i je su bile komb inac i j e živih boja iz c i je loga
spekt ra i n jegovih var i jac i ja koje su se ostvar iva le u 
središnjim člancima s l ika- insta lac i ja i ko j ima je Jurić
po tpuno senzibi l iz i rao prostor . I t o m ih je p r i g o d o m
birao po nes l i ka rskom načelu, u s v a k o m slučaju sve -
udil j m i m o uobičajenih teore tsk ih učenja i načela s la -
ganja boja, intu i t ivno - s v o j o m l og i kom - po načelu
prepoznavan ja energi je boje, vođen željom da u što
većoj mjer i a f i rmi ra i os lobod i energi ju po jed ine bo je .
I s todobno je pazio da energi je bo ja na po jed in im
s l i kama ne budu preizražene ni agres ivne p r e m a bo ja -
m a na os ta l im ob jek t ima, pa je i tu usp io pomi r i t i n j i -
hove energetske naboje i povezat i ih u sk ladnu c je l i -
nu . Pr i tom je sačcuvao i v r i jednos t energi je zatečene
u s a m o m ga le r i j skom p r o s t o r u .
U zagrebačkom Salonu galeri je Karas, koj i se u 
ru jnu 1 9 9 7 . t rebao ličiti, Jurić je ishod io dopuštenje
da t u , u pr izeml ju , na odmorištu i na p r v o m katu ga-
lerije, pri je ličenja, t i j ekom l jetnih m jesec i , os l ika d o -
sad najosmišljeniji i najsloženiji amb i jen t nazvan
"Kavez mo je duše - Duša m o g kaveza", koj i pokr iva
najveći d io izložbene površine. I u "Kavezu" je, u sk la -
du s op i san im ignor i ran jem neoplastičke d o g m e , J u -
rić uveo nesvakidašnja geomet r i j ska rješenja, u sk la -
du s o p i s a n i m s t ruk tura lno osmišljenim i analitički
pos to jan im r u k o p i s o m . I tu je težio maks ima lno j s l o -
jev i tost i i, um jes to na prek lapanja kvadrata, u svo j
neo-plastički pat tern uveo prek lapanja ver t ika la i ho r i -
zon ta la . Osjećajući "dušu" p r o s t o r a u k o j e m je
m j e s e c i m a borav io i radio, s tvor io je tr i vel ike rešet-
kaste kompoz ic i j e , gdje su razvidna četiri s lo ja v o d o -
ravnih i okom i t i h v rpc i , različitih širina i k o m p o z i c i j -
ske gustoće, k t o m e još i os l ikan ih u rasponu od bi je-
le, različitih intenzi teta s ive, sve do po tpuno c rne boje.
Vert ikale i hor izonta le činile su interakt ivnu i d ina-
mičnu cjel inu i stvarale za ig ranos t s t rog ih geomet r i j -
sk ih f o r m i , gdje su se, zbog post ignut ih op-artistič-
kih i d rug ih efekata, sporadično javl jale čak i iskre i 
još poko j i ludički e lement , pa i nekakav neuralgični
"vir", a d rugd je i osjećaj t reperenja rešetke. Na d r u -
g i m s e g m e n t i m a ambi jen ta bio je os tvaren d o j a m d u -
bine, negdje čak i osjećaj proširenja pros to ra u dub inu .
lako je ambi jen t , dakako, bio lišen svega p red -
stavljačkoga, sl ikar se nije odr icao osjećajnosti i d u -
hovnos t i iz svi jeta oko sebe: v ib rantne, napeto izba-
lansi rane rešetke - poseb ice ona na odmorištu - i 
geomet r i j ska igra u n j ima podsjećale su na v izu ru
frenetična megapo l i sa , na g rozdove n jegov ih osv i je t l -
jenih nebodera . Kao da je autor ht io podast r i je t i svo j
" B r o a d w a y Boogie Woogie" - svoje viđenje N e w Yorka
- koj i je najveći rasadnik ver t ika la na sv i je tu , gd je se
one natječu koja će se više vinut i u v i s inu .
Jednako su zaniml j iv i bili međusobni o d n o s i b i je-
loga, c r n o g a i s i voga na z idu, opet složeni po s a m o
Juriću svo js tveno j kolorističkoj komb ina to r i c i . Na na j -
g o r n j e m je di jelu ambi jen ta , na tri o k o m i c e , decen tno
uveo i t r i boje - žutu, c rvenu i p lavu. Nije m o g a o f i n a n -
cirat i kolorističku real izaci ju ambi jen ta , pa je bo ju sa -
m o simbolički naznačio, kao dokaz da je amb i j en t -
cal r ibbons of dif ferent w id th and compos i t i ona l in ten-
sity, painted in the range f r o m wh i te and di f ferent
nuances of grey, to black. He a c c o m p l i s h e d the fee l -
ing of depth , s o m e r t i m e s even the sense of space in -
depth expanding. A l though the ambien t w a s rel ieved
of all pe r fo rm ing e lements , Jurić had not refrained
f r o m the emot iona l and the spir i tual in the w o r l d
a round h i m : v ibrant, tense ly ba lanced racks and the
geometr ica l play conta ined in t h e m remind of the f r an -
t ic megapo l i s s ights and of the c lusters of the i l lumi -
nated skysc rapers .
da je bi lo n o v c a - m o g a o i koloristički ostvar i t i . Upra-
vo bi takv i Jurićevi ambi jen t i , kad naša sred ina ne bi
bila s l i jepa za sve nef igurat ivno, s ja jno "s jel i " u a m b i -
jente i interi jere m o d e r n e urbane arh i tekture.
I ovakv i kakvi j esu , sveudi l j krnj i i nedovršeni, J u -
rićevi po luambi jen t i - o s i m što govore o kont inui te tu
jednoga od naj int r igantni j ih rukop isa na hrva tsko j l i -
kovno j scen i - dokazu ju , kako u kataloškom teks tu za
velikogoričku izložbu oc jen ju je mr. Mar i jan Susovsk i ,
"otkr ivanje nov ih plastičkih i duhovn ih mogućnosti
koje se u pol ju sl ike i oko nje m o g u uvi jek na novi
način dogod i t i " .
Sada kada su go tov i , Jurićevi se po luambi jen t i
do im l ju kao jednos tavn i , ali tako koloristički začudne,
kontempla t i vne i svečane uratke m o g a o je ostvar i t i
s a m o p o s e b n o pro f in jen umjetn ik , među kakve se
odavno up isao i Jurić, koji je očitovao vel iku pos t -
modernističku f leks ib i lnost , našavši u ek lek t ic izmu
znakov i tu za devedesete svo je p ro b leme .
Summary
Ivica Župan: Semi-ambients by Duje Jurić
Duje Jurić has been persistent ly t r y ing to create an
amb ien t , w h i c h w o u l d e f fec tua te his asp i ra t i on
towards merg ing images into unique, total co lour is t ic
amb ience . He had never accomp l i shed th is , because
this w a s t oo expensive a pro jec t fo r Croat ian gal ler ies.
He w o u l d regular ly c o m e half way, and created s e m i -
ambien ts , semi -doub le ts of the pro ject . He had to
make double ts of the entire ambien t s imu la t ion .
The Salon galeri je Karas w a s supposed to have its
wal ls va rn ished in the fall of 1 9 9 7 , and Duje Jurić
obtained pe rm iss ion to paint there dur ing s u m m e r
m o n t h s , before the varn ish ing w o r k began. He painted
there thus far the m o s t intel lectual ly organized and the
m o s t c o m p l e x ambien t named "The Cage of M y Soul
- The Soul of M y Cage" , that occup ied the greatest
part of the exhibi t ion area. Here he in t roduced an
unusual geomet r ica l so lu t ion in con fo rm i t y w i t h his
ignor ing the Neo-P las t i c i sm d o g m a . Sens ing the
nature of the space he created three big rack c o m p o -
si t ions, w i th four obv ios layers of hor izontal and ve r t i -
